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El presente trabajo de investigación está referido al personal que trabaja con las 
compactadoras en la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. Decidimos 
desarrollar este tema de investigación debido a que es un tema de gran importancia en la 
salud del trabajador y también su seguridad personal, en su mayor parte del tiempo tanto 
trabajadores como conductores están expuestos a diferentes agentes biológicos y una de 
las actividades que está más propensa q contraer enfermedades es la recolección de 
residuos sólidos. 
Debido a que los agentes se encuentran muy frecuentes en esa labor y realizando una 
evaluación mediante un cuestionario nos pudimos dar cuenta que los trabajadores saben 
muy poco de lo que enfrentan día a día y de las consecuencias que podrían contraer a su 
salud. Es por ello que nos vimos en la necesidad de brindar ayuda a estos trabajadores. 
Como primer punto se realizó una observación directa del puesto de trabajo donde se 
determinó actividades y también el tiempo de exposición al que estaban expuestos. 
Segundo, aplicamos las directrices del método ERBio que nos ayudaran a identificar el 




encuentre. Tercero, luego se procedió a realiza el llenado de cuestionarios propuestos por 
el mismo método evaluar el conocimiento de los trabajadores en materia de prevención y 
medidas de control. Por ultimo luego de haber evaluado todos estos parámetros como 
medidas de mejora, implementamos un programa de capacitaciones con temas elegidos 
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Hoy en día los agentes biológicos son un tema de gran importancia en la salud en el ámbito 
laboral, como su seguridad personal. El trabajador, de diferentes áreas y ocupaciones, en 
su mayor parte de tiempo se encuentra expuesto a estos diferentes agentes biológicos, y 
uno de los que resultan más afectados y propenso a contraer enfermedades son los 
trabajadores de recolección de residuos sólidos. [1] 
Los agentes biológicos se encuentran muy frecuentemente en esta labor, y son ellos los 
que enfrentan el riesgo de exposición. A pesar de esto, los trabajadores tienden a saber 
poco sobre el riesgo de exposición a agentes biológicos. Primero, debido a la variedad de 
estos agentes, y que no existen límites de exposición a estos. Segundo los agentes 
biológicos se multiplican, sin embargo, otras sustancias peligrosas no tienen esa forma de 
reproducción. En condiciones favorables, los microorganismos se asocian y se 
incrementan velozmente para generar una situación de riesgo. [2] 
Los trabajadores de residuos sólidos actúan directamente con estos peligros y por ende 
tienden a sufrir enfermedades, ya sea por un contacto directo o indirecto con estos 




por parte de las municipalidades que ponen en riesgo sus vidas porque no cuentan con un 
buen programa de prevención para riesgos biológicos. [3] 
Cabe destacar que se incrementó los accidentes laborales debido a estos riesgos por 
factores laborales del año 2016 al 2017, es por eso que es imprescindible una aplicación 
de seguridad en los aspectos de riesgos biológicos y realizar un estudio que ayude a estas 
personas. [4] 
En este sentido la necesidad de brindar un bienestar a los trabajadores en riesgos 
biológicos, ya que esto se enfoca en el problema de los trabajadores de residuos sólidos 
quienes en la realización de su labor diaria están expuestos a distintos agentes biológicos 
y tenemos que realizar una herramienta para identificar peligros a los que están expuestos, 
evaluar riesgos que pueden ser peligrosos y una propuesta de control para reducir daños 













1.1. Planteamiento del Problema 
Un gran problema que se incrementa y se presenta cada año es el manejo de residuos 
sólidos, en el cual se carece de un sistema adecuado para evaluar a sus trabajadores 
de riesgos físicos, químicos, ergonómicos y biológicos que cada día corren un peligro 
constante. [6] 
Si bien en la actualidad aun no existen estándares para determinar los valores limites 
ambientales para agentes biológicos, se han implementado diferentes métodos para 
evaluar los riesgos biológicos como el BIOGAVAL [7] y el método de evaluación de 
riesgos biológicos publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) [8] que no han estado muy concretos y no son exactos en la mayoría 
de casos. [9] 
Hoy en día existen varias metodologías y una de ellas son el método BIOGAVAL y el 
método ERBio. Estas dos metodologías tienes grandes diferencias entre si cal cuales 
se pueden observar a partir de la aplicación de las mismas. 
El método BIOGAVAL tiene una característica muy particular la cual es aplicar 5 




lado el método erbio se basa en utilizar cuestionarios para identificar el grado de riesgo 
biológico. 
Para poder identificar las variables s utilizan datos los cuales especifican la 
clasificación del daño, vía de transmisión, tasa de incidencia y vacunación. El método 
BIOGAVAL propone información externa a la cual las personas pueden acudir en caso 
se genere una emergencia. Otro punto que se aprecia en la metodología es que la 
variable con la cual se obtiene el daño es algo que no se puede obtener con facilidad 
ya que no se tiene claro cuánto será el día de baja que va a tener un trabajador 
expuesto a este tipo de contaminante. [10] 
En cuanto a la metodología establecida por el INSHT podemos indicar que se le podría 
llamar un método en si ya que su evaluación está compuesta en su totalidad por tablas. 
Por lo tanto no se indica ningún procedimiento de aplicación lo que lo categoriza como 
una metodología simplificada. [9] 
En el Perú, los trabajadores que se encuentran en la recolección de estos residuos, su 
ambiente de labor es diferente en otros países debido a la cantidad de basura 
acumulada en el país, y su labor está muy alejada de la prevención y de la higiene en 
las múltiples tareas de recolección, transporte, transferencia y disposición final. Para 
reducir el índice en accidentes con residuos sólidos, se consideraron en el seguro 
complementario de alto riesgo [11] y se empezó a trabajar directamente con las 
municipalidades para integrar programas de manejo de residuos como son los 
PLANRES, PIGARS y PMR a nivel nacional. [12] 
En Arequipa la basura, según la Sub Gerencia de limpieza pública produce al día 
117.49 toneladas de basura donde solo un 17% se recicla. [13] En el 2017 la MPA 
realizo un plan de acción para implementar programas para los trabajadores de 
servicio de limpieza pública pero los datos estadísticos del MINTRA indican que 





Tabla 1: Generación de residuos sólidos en el distrito. 
Residuos sólidos 
domiciliarios (t/día) 
Residuos sólidos no 
domiciliarios(t/día) 
Generación total de 
residuos sólidos en el 
distrito(t/día) 
29.43 88.57 117.49 
Fuente: Grupo técnico-EC-RRSS y Área de Limpieza Publica 
 
En esta investigación implementaremos medidas de control para la prevención de 
riesgos biológicos donde realizaremos la evaluación con el método ERBio [14]  un 
método propuesto por el doctor Raúl Aguilar Elena en el 2015 donde se identificará a 
los principales agentes biológicos, clasificar los riesgos y determinar un grado de 
riesgo para poder brindar medidas de control y planificación basados en la misma 
evaluación. [14] 
1.1.1. Pregunta Principal de la Investigación 
 ¿Cómo realizar la evaluación de los riesgos biológicos en los trabajadores de 
residuos sólidos en la municipalidad de JLBYR - Arequipa? 
1.1.2. Preguntas Secundarias de la Investigación 
 ¿Cuáles son las diferentes tareas de recolección que realizan los trabajadores 
de la municipalidad de JLBYR - Arequipa? 
 ¿Cuál es el nivel del riesgo biológico en las tareas de recolección según las 
directrices del método ERBio?  
 ¿Cuáles son los criterios y parámetros que analiza el método ERBio?  







1.2.1. Objetivo General 
Evaluar los riesgos biológicos en los trabajadores de residuos sólidos aplicando 
el método ERBio en la municipalidad de JLBYR – Arequipa. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Identificar las diferentes tareas de recolección que realizan los trabajadores 
de la municipalidad de JLBYR, y desarrollar la más crítica. 
 Diagnosticar los riesgos biológicos en las tareas de recolección que están 
expuestos los trabajadores según las directrices del método ERBio. 
 Determinar y evaluar los resultados aplicando el método ERBio. 
 Proponer medidas preventivas y correctivas tanto en las condiciones del 
puesto del trabajo como en todo el personal activo.   
 
1.3. Hipótesis 
Al realizar la evaluación los riesgos biológicos mediante el método ERBio, es probable 
que el riesgo a exposición sea considerable para los trabajadores, por lo tanto, la 
evaluación y medidas de control influirá significativamente para los trabajadores de la 
municipalidad de JLBYR contra riesgos biológicos. 
 
1.4. Justificación e importancia 
1.4.1. Social  
La necesidad de invertir en esta área es que se pretende contribuir a la mejora 
en tema de procedimientos seguros, condiciones laborales en los trabajadores 
de la municipalidad de JLBYR de residuos sólidos. 
Se sabe que en todas las municipalidades se cuenta con la presencia de 
sectores públicos los cuales cumplen con actividades de recojo, recolección y 




una investigación la cual nos permita conocer los riesgosa los que están 
expuestos y también ofrecer medidas correctivas que puedan ayudar a la 
municipalidad. [15] 
1.4.2. Legal 
En cuanto a la realización de investigaciones desarrolladas por las 
municipalidades son muy escasas las que se implementan en temas de limpieza 
pública, debido a la última modificatoria del reglamento de residuos sólidos 
recién publicados el 2017 [12], esto implica que la mayoría de las 
municipalidades empiezan a tomar mayor interés en acatar a lo establecido en 
esta ley, así también está viéndose incentivadas en la formación de comités de 
SST, implantados en las leyes de seguridad laboral en el Perú. [16] 
1.4.3. Económico 
La parte económica es el aspecto que tiene mucho interés, debido a que se 
necesita un presupuesto para implantar medidas que generen una reducción en 
los accidentes y enfermedades profesionales en trabajadores de residuos 
sólidos, y con este estudio se trata de que sea un presupuesto viable y sin un 
exceso en el costo, para poder aplicarlo lo más antes posible. 
1.4.4. Ingeniería 
En este apartado aplicaremos todos los conocimientos adquiridos los cuales 
serán de mucha utilidad al momento de interpretar los resultados metodológicos 
que hallaremos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
Para la ingeniería de seguridad, el tema de seguridad laboral es un problema de 
gran importancia, ya que este implica un daño irreversible a la salud de los 
trabajadores en el área de trabajo determinado, debido a esto nos vemos en la 
necesidad de contribuir aportando nuestros conocimientos para generar una 
propuesta de mejora ante esta problemática que día a día amenaza la integridad 




1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcance de la investigación 
El presente trabajo de investigación se realizará a los trabajadores de 
recolección de residuos sólidos (compactadoras) de la municipalidad JLBYR 
durante los meses de abril hasta julio del 2019. 
El alcance va dirigida a todas las personas para futuras investigaciones en 
riesgos biológicos, y en estudios de residuos sólidos, incluidos los trabajadores 
que tienen contacto directo e indirecto a estos residuos. 
1.5.2. Limitaciones de la investigación 
La limitación más importante será aplicar el instrumento, si los trabajadores de 
la muestra van a estar disponibles al tiempo y a su disposición y de igual forma 
si van a poder responder con veracidad y con seriedad. 
Otra limitación va a ser la zona ya que la investigación se hará en el distrito de 
JLBYR de la Ciudad de Arequipa y se enfocará exclusivamente en la recolección 
de basura en las zonas donde hay mayor cantidad de área comercial y donde 
hay mayor cantidad de acumulación de residuos sólidos, no se considerar en 
zonas donde los residuos sólidos sean mínimos. 
Además, para este estudio existen todas las limitaciones del estudio transversal, 




















Este capítulo realizaremos los conceptos y la información más relevante en la aplicación 




Los residuos siempre han estado presentes en toda actividad realizada por el humano, 
por ello primero debemos conocer su concepto. 
2.1.1. Definición 
Es el material que se genera en determinadas actividades o tareas, actividad o 
proceso, el cual es desechado, pero puede ser empleado para su reutilización, 
nos referimos al proceso de reciclaje, para ser empleado en la creación de un 
nuevo producto, o darle un nuevo uso en otro proceso. [17] 
2.1.2. Clasificación de los residuos sólidos 
La clasificación se realizará respectivamente por su origen, tipo de manejo, 
según su gestión y estado. 




Conocidos también como residuos sólidos urbanos, puesto que son producidos 
por actividades comerciales, domésticas y otras en general. Por mencionar 
algunos ejemplos comunes son residuos por restos de alimentos, envases 
descartables como botellas, u otros residuos de restaurantes. En mayor parte 
estos residuos no son peligrosos, estos son procesados y tratados por los 
servicios de limpieza de las municipalidad. [18] 
Residuos industriales:  
En este caso son originados por industrias, por los procesos que elaboran en el 
que aplican materias primas para dichos procedimientos y estos residuos 
presentan propiedades físicas y químicas como envases utilizados en algún 
proceso, residuos de las materias primas y/o combustibles. [19] 
Residuos mineros:  
Los residuos mineros son producidos en los diferentes procesos o explotaciones 
mineras los cuales son tratados y almacenados como relaves, pero se presentan 
casos en el que la misma cantidad de materia prima contribuye a un porcentaje 
de residuos y estos son removidos para obtener minerales, estos no son 
peligrosos, pero existen residuos que pueden no ser estables en su composición 
química-física y forman parte de residuos no cruciales, ósea que pueden afectar 
el bienestar de los trabajadores. [20] 
Residuos hospitalarios:  
Según la OMS menciona “Un gran porcentaje de residuos que son desechos 
comunes y el resto son residuos que generan peligro por su toxicidad, 
radioactividad o puede generar alguna infección, un ejemplo son las jeringas u 
objetos punzocortantes que después de ser utilizadas no se les brinda una 
apropiada eliminación y otros residuos hospitalarios serian productos químicos, 
residuos de desinfectantes para limpieza, farmacéuticos o residuos radiactivos 




2.1.3. Manejo de los residuos sólidos según en MINAN 
En la actualidad existes diferentes operaciones y actividades para manipulación 
correcta de los residuos sólidos, ser transportado, brindar correcto tratamiento, 
y una disposición final, procedimiento en el cual dichos residuos volverán a ser 
utilizado o este no afecte o dañe al medio ambiente. [22] 
Minimización: Proceso en el cual se trata de reducir o minimizar el residuos en 
todas sus dimensiones posibles y velando también su peligrosidad con nuevas 
metodologías planeadas y preventivas, que resulten de efectivos al ser puestos 
en acción. [22] 
Aquí se podría dar uso de la práctica de las 3R  
Reducir: La primera etapa de la estrategia, consiste en disminuir los residuos 
sólidos desde su generación, y minimizar dicha cantidad de contaminantes y 
sustancias peligrosas que se encuentran dentro de estos residuos. Para 
consiguiente se tiene que generar un gran efecto, esto basándose en el margen 
de riesgo por el residuo contaminante. [23] 
Reusar: La reutilización va estar directamente ligado con la prevención de 
riesgos, como lo son trabajar con envases desechables, por ejemplo botellas de 
vidrio en el sector de líquidos y bebidas que pueden ser retornables, puesto que 
ayudar a conservar el medio ambiente, otro casos vendrían a ser bolsas 
ecológicas de algodón que generan un nuevo habito, para incentivar a nuestros 
individuos a mejorar e incentivar una cultura de preservación y cuidado del 
ambiente. [23] 
Reciclar: En este proceso se observa como el residuos en su disposición final 
pase a ser un material reciclable, luego de esta fase la calidad resulta ser menos 
contaminante, este procedimiento ayuda en la reducción de los residuos sólidos 




prima para generar nuevos productos y concientizar a la población en temas de 
medio ambiente y el cuidado correspondiente. [23] 
Segregación: Es esta acción en la que diferentes residuos sólidos se agrupan 
de acuerdo a sus propiedades y condiciones que tienen entre ellos, para poder 
optar así un mejor manejo más seguro de acuerdo a sus componentes. Este 
proceso de segregación viene a ser administrada y operada por las 
municipalidades o empresas dedicadas al rubro de residuos sólidos, y estos 
deben promover la creación de plantas de tratamiento para facilitar la 
segregación de residuos que pueden ser utilizables y ser comercializados. [24] 
Almacenamiento: Al llegar a este punto brindaremos al residuo sólido un 
almacenamiento temporal, para establecer estrategias preventivas como 
recipientes o contenedores, ya sean residuos aprovechables, como orgánicos 
que puedan generar alguna descomposición en estos, o por algún caso son 
residuos peligrosos, ya que posterior a esto deben ser manejado con cautela 
hasta su siguiente etapa. [25] 
Recolección: La labor de recolección se emplea desde los domicilios de cada 
familia, mercados, centro comerciales, ya que esta labor la emplean los 
trabajadores en su función de recoger los residuos generados por la población, 
por lo cual deben tomar medidas de seguridad de acuerdo a la tarea realizadas, 
para continuar realizando la recolección de una manejo de segura, en la cual no 
afecte a las población ni a su entorno. [26] 
Reaprovechamiento: El reaprovechar al máximo residuo sólido o parte de él, 
resulta favorable para así poder reutilizarlo o reciclarlo para seguir dándole más 
tiempo de uso de vida o uno nuevo y poder generar un beneficio a la sociedad, 




Comercialización: La labor de la comercializar brinda un beneficio al medio 
ambiente como a la sociedad puesto que contar con la venta/compra de un 
residuo sólido incentiva al reciclaje. [24] 
Transporte: El desplazar los residuos desde el lugar donde se generan hasta el 
lugar donde se procesará como un vertedero o planta de tratamiento, puesto que 
teniendo un responsable que cumpla requisitos de autorización, formación y 
tener la voluntad de responsabilizarse por los residuos momento de ser 
transportarlo. [27] 
Transferencia: La transferencia del lugar donde se hará la descarga y se pondrá 
a disposición un almacenamiento en un tiempo determinado los residuos sólidos, 
de los camiones de recolección y que se transfieren a otros contenedores con 
mayor capacidad para que siga el transporte hacia la disposición final. 
Tratamiento: En esta una penúltima fase los residuos sólidos se aplicarán 
técnicas y estrategias para poder modificar las características físicas y químicas, 
para reducir el peligro del residuo y que no cause daños al medio ambiente ni a 
la salud de la población. [28] 
Disposición Final: Fase donde se procede a las operaciones finales para poder 
depositar el residuo sólido una planta de tratamiento sanitario y que se encuentre 
ambientalmente segura y protegida, para que no pueda ocasionar daños. [28] 
 
2.2. Riesgo Biológicos  
2.2.1. Definición 
Los riesgos biológicos por su naturaleza originan infecciones alergias y toxicidad 
debido a agentes biológicos como microorganismo o parásitos, y pueden afectar 
a los recolectores de residuos sólidos, debido a todos los compuestos que se 
generan, ambientes contaminados de trabajo, incluso se pueden contagiar por 




encontrar una gran cantidad de agentes contaminantes como bacterias, hongos, 
parásitos y virus. [29] 
Estos riesgos no constan de un límite permisible a comparación de los riesgos 
químicos y su forma de prevenir son difíciles de calcular porque dependen mucho 
de la exposición, las características y defensas de cada persona en su salud. 
[29] 
2.2.2. Factores de Riesgos Biológicos 
Existen dos actividades donde presentan un nivel de exposición de riesgos por 
el manejo y manipulación de estos: 
 El primero que son industrias biológicas y laboratorios donde es casi una 
obligación actuar directamente con estos microorganismos 
 El segundo que son centros donde se trabaja con animales, industrias 
alimentarias, o los trabajos en actividades de agricultura, y tratamientos de 
residuos sólidos, donde indirectamente se manipula los agentes biológicos. 
En lugares donde existen una gran presencia y cantidad de bacterias, son los 
trabajos de limpieza y recolección, donde tienen contacto con todo tipo de 
alimentos descompuestos, presencia de animales, desechos residuales e 
industriales, y tantos otros que produce la población, por lo que tendremos más 
factores en este tipo de trabajo. [30] 
2.2.3. Clasificación de los Riesgos Biológicos según el INSHT 
Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgo, según 
INSHT para ver el índice de riesgo de infección: 
Grupo I: Están incluidos en el cual los riesgos biológicos y sus agentes causan 
en poca probabilidad alguna enfermedad al ser vivo.  
Grupo II: En este grupo incluye a los patógenos que tienen posibilidad de causar 
enfermedades, pero no es contagiosa y se puede tratar o curar como gripes, 




Grupo III: Aquí se encuentran los patógenos que causan enfermedades              
graves   y que son contagiosas, y que son curables con un tratamiento extenso, 
ejemplo: hepatitis, tuberculosis. 
Grupo IV: En este grupo se encuentran los patógenos más peligrosos debido a 
que causan enfermedades incurables y que son muy contagiosas a su vez, Se 
debe tener máxima seguridad al tratar a los patógenos directamente. [9] 
2.2.4. Clasificación según el Instituto de Seguridad 
Si bien se puede apreciar que en la anterior clasificación algunas definiciones de 
riesgos biológicos estas se limitan a los riesgos biológicos ocasionados, estos 
se clasifican debido al tipo de agente y son los siguientes: 
Agentes infecciosos 
Estos tipos de agentes causan enfermedades dañinas para la salud se clasifican 
según su tamaño, propiedades y morfología, en están incluidos virus, bacterias, 
hongos, parásitos. 
Productos Vegetales y Origen Vegetales 
Cuando existe un contacto directo con vegetales y plantas (hongos) que en este 
caso pueden ser raíces y hojas producto de los árboles, estas causan riesgo 
biológico y reacciones alérgicas como la anafilaxia que genera alergia a todo el 
cuerpo y atacando al pulmón. 
En algunas industrias donde se tratan estos problemas sobre los hongos causan 
hipersensibilidad y asma a los trabajadores. 
Animales y productos de origen animal 
Los animales domesticas causan algunas enfermedades infecciosas por una 
exposición de bacterias como leptospirosis, y los que trabajan al aire libre con 
animales silvestres como picaduras de arañas que se presencia mayormente en 





2.3. Agentes Biológicos 
2.3.1. Definición 
Son microorganismos, que afectan y causan enfermedades al infiltrarse o 
ponerse en contacto en el ser humano, cumpliendo un tiempo de vida 
indeterminado.   
Según la OSHA “los agentes biológicos están incluidos parásitos, virus, 
microorganismos y estos afectan a la salud en varias formas negativas, y pueden 
ser leves o muy graves como la muerte”. Los agentes biológicos se encuentran 
en todo el medio ambiente, nuestros hogares y en centros laborales, en ríos, 
animales y vegetales, algunos agentes son más peligrosos y crean un potencial 
peligro en varios entornos donde existe mayor contaminación. [32] 
2.3.2. Vías de Entradas en los Agentes Biológicos 
Estas enfermedades tienen diferentes tipos de transmisión como son: 
Transmisión directa de humano a humano 
Los trabajadores con un mayor riesgo relativamente alto de transmisión directa 
de que se produzca una infección de humano a humano son aquellos expuestos 
a sangre o secreciones corporales, trabajadores de prisiones y trabajadoras 
sexuales. Un ejemplo es la lesión que se causaría por punción con aguja que 
produciría enfermedades transmitidos por la sangre, como el VIH o la hepatitis 
B. [33] 
Transmisión indirecta 
Es factor se da mayormente por contacto superficial, ya que algunos agentes 
infecciosos pueden sobrevivir en la atmosfera durante largos períodos de tiempo. 
Por ejemplo, rinovirus infeccioso, responsable de aproximadamente la mitad de 
todos los resfriados se demuestra cómo se transmisible desde las superficies por 
hasta 24 horas o hasta 36 horas después de la contaminación de la superficie, 




2.3.3 Principales Enfermedades por Agentes Biológicos en trabajadores de 
Residuos Solidos 
Bronquitis crónica: Tos con o sin flemas durante un período mayor de 3 meses 
en el año, también irritación y fatiga. Provocado por polvo, virus, bacterias de la 
gripe. [35] 
Rinitis: Estornudos o nariz picor o secreción nasal u ojos llorosos con comezón 
por causa de alergias o ácaros, olores fuertes, polen de animales y hongos. [36] 
Leptospirosis: causa resfriado, dolor muscular, fiebre amarilla, mucosidad, 
dolor de cabeza Esta bacteria leptospira puede encontrarse en aguas dulces 
contaminadas por la orina de animales. Los seres humanos también pueden 
infectarse si entran en contacto con animales infectados por leptospirosis. 
Excepto en casos excepcionales, la leptospirosis no se propaga de una persona 
a otra. [37] 
Hantavirus: se presenta mediante tos seca, la cual genera en la persona un 
malestar general en todo el cuerpo, migraña, náuseas y vómitos. También esto 
causa la deficiencia respiratoria que es generada por la presencia de material 
particulado o alimentos contaminados con orina. [38] 
2.3.4. Medidas Preventivas para Agentes Biológicos 
Programa de vacunación. 
Hay muchas maneras de prevenir las enfermedades infeccionas, ya sea con un 
método como la utilización de vacunas, que es una forma de las más sencillas 
de combatir estas enfermedades productos de los agentes biológicos. Ya que 
con un control programado  
A lo largo del tiempo mantener controladas las enfermedades infecciosas se ha 
logrado satisfactoriamente gracias a la utilización de vacunas, es uno de los 




que se ven afectados por enfermedades, mencionan que es una medida 
preventiva muy importante para mejorar el estilo de vida de las personas. [39]  
 Equipo Protección Personal 
 Los Equipos de protección tienen indicaciones de cómo se debe usar y 
deben estar capacitados. 
 Los epp’s deben estar adecuados dependiendo la talla del trabajador. 
 Los equipos deben estar el 100% operativos sin ninguna imperfección o 
daño, y si los presentara realizar un cambio cada vez que esta 
malgastada y no pueda ser reutilizada. 
 Los guantes deben tener certificados internacionales para su uso. 
En caso de que ocurra un accidente y el equipo de protección personal es 
penetrado o afectado, se debe aplicar los primeros auxilios que se requieran. 
[40] 
El lavado de las manos 
Un primer paso primordial y necesario cada vez que se realiza un contacto con 
sangre u otros líquidos que pueden afectar o generar alguna penetración 
dérmica, inmediatamente se debe lavarse las manos, mientras más rápido sea 
la acción serán más eficiente y eficaz, y evitara un mayor riesgo de 
contaminación. Si en caso se usa guantes, cada vez que se deja de usarlos, 
debe lavarse las manos según los procedimientos de cada empresa, y emplear 
un jabón líquido que es más efectivo. [41] 
 
2.4. Evaluación de los riesgos 
2.4.1. Definición 
La evaluación tiene como principal objetivo encontrar esos riesgos que se 
encuentran en un centro laboral, identificándolos para así poder minimizarlos o 




que esta normalizado. Esta evaluación se realizará al determinar los peligros y 
que pueden materializarse, realizando una investigación de antecedentes o con 
inspecciones requeridas y necesarias.  
Su principal función, va consistir en encontrar hasta el más mínimo detalle, el por 
qué y cómo pueden accidentarse los trabajadores, y la respuesta la obtendrán al 
momento de preguntarles a los mismos trabajadores.  
Esta evaluación lo realizara alguien que se encuentre perfectamente capacitado, 
y tenga experiencia en encontrar estos peligros, nos referimos a la utilización de 
IPERC. Puede utilizar herramientas o mediciones de la empresa o realizadas por 
el mismo trabajador. 
Todos estos puntos están bajo normativa peruana, y dependerá de la cantidad 
de personal para tener un supervisor que realice la evaluación o un comité de 
seguridad que se encarga de muchos criterios de seguridad. [16] 
La evaluación se realizará con estos pasos: 
 Realizar la identificación de los peligros por lugar o área de trabajo, por 
cada puesto. 
 Determinar los daños que pueden ser ocasionados, con las 
posibilidades de que sucedan.  
 Proponer medidas preventivas para evitar estos riesgos 
 Todo debe estar documentado un control documentando, y estar 
detallado los motivos y las medidas de prevención.  
 Tener una planificación de lo que se va a lograr. 
 Siempre debe planificarse los objetivos, para realizarse una mejora 
continua 
2.4.2. Evaluación de Riesgos Biológicos 




a) Recolectar toda la información detallada sobre las enfermedades que pueden 
obtenerse en el centro de trabajo, y como combatirlas, medicamentos y reducir 
los casos de contagio, para evitar que se propague. 
b) Obtención y efectos de los agentes biológicos, considerando efectos de 
alergia o si son peligrosos que tan grave es su toxicidad.  
c)  Investigación sobre los casos de enfermedades que se han dado en la 
empresa, y datos específicos de los trabajadores. 
d)  Interpretación de los procedimientos de trabajo seguro, realizar un análisis de 
cómo se aplica y como se relaciona con la seguridad según el paso a paso. 
f)  Evaluación de los trabajadores sobre sus funciones y sus características 
psicológicas como personales emplear un examen psicológico, para identificar 
si son sensibles o combatibles para las patologías previas, alergia a 
medicamentos, o si están en procesos de embarazo o lactancia. [42] 
Cuando el riesgo biológico que se da en la empresa no se puede eliminar (por 
ejemplo, residuos sólidos, hospitales o laboratorios) se debe realizar un análisis 
a fondo con los métodos de trabajo en áreas y prevenir las posibles entradas de 
agentes biológicos en las vías al cuerpo humano. Se puede actuar de las 
consecuencias para actuar ante una emergencia. [42] 
2.4.3. Métodos Utilizados para Riesgos Biológicos 
2.4.3.1. Medición ambiental de Agentes Biológicos 
En la actualidad los riesgos biológicos nos muestran como son de peligros para 
la salud de la sociedad, sobre las cuestiones de seguridad que debe ser 
enfocado y por organismos internacionales como la OMS para conocer los 
nuevos agentes biológicos que se generan con el pasar de los años y cómo 
actuar o tratar de prevenirlos para evitar las nuevas enfermedades. 
Cada vez se estudian los riesgos biológicos y los nuevos métodos para 




Estos métodos son basados en análisis y evaluación de contaminantes por 
químicos en trabajos con mayor exposición que presentan día a día. 
Si bien en la actualidad aún no existen valores límites permisibles para los 
agentes biológicos, como lo hay para el tratamiento de aguas, se están creando 
e innovando cada día nuevas herramientas tecnológicas y métodos para evitar 
que los trabajadores estén expuestos a un alto índice de contaminantes y 
prevenir un riesgo ante cualquier agente biológico 
Al momento de realizar una planificación para una evaluación de 
microorganismos es importante delimitar el área de trabajo donde se va a realizar 
el muestreo para poder delimitar un área específica, e identificar con mayor 
exactitud los grupos de agentes biológicos, el grado de sensibilidad, la eficacia 
al momento de obtener resultados y determinar la relevancia de todos los 
agentes biológicos presentes en las muestra que se presenta. [43] 
2.4.3.2. BIOGAVAL  
Este método que su primera publicación fue en el 2004 y que ahora presenta su 
actualización de este método del 2013 [44], siendo coordinado y dirigido por José 
Luis Llorca Rubio junto con el centro Territorial de Valencia INVASSAT  
realizaron un método o más bien un instrumento para la valoración el riesgo 
biológico y este a su vez brindar medidas preventivas y de control, donde en su 
tercera edición actualizan información de microorganismos y de biografías para 
facilitar y mejorar la práctica de evaluar la exposición de agentes biológicos, 
anexos donde nos muestra con ejemplos como podemos realizar el paso a paso, 
el desarrollo, realizar técnicas de prevención y lo hacen más sencillo en su 
manejo.  
Se destaca que en esta tercera edición amplían y aplican mayor ejemplificación 




información relevante en cada punto de los anexos que presenta explicando así 
todos los cuadros de evaluación. 
La metodología se esquematizo y ejecuto, a partir de la obtención de los datos 
de los agentes biológicos presentes sobre la mayor cantidad de enfermedades 
infectas contagiosas y la investigación fue muy concreto de los métodos y 
técnicas de trabajo. 
Para elaborar el nivel del riesgo se estipula que el método debe utilizar cinco 
factores: clasificación, vía de transmisión, incidencia, vacunación y frecuencia de 
tareas, disponibles en el método. [45] 
2.4.3.3. Evaluación simplificada de Agentes Biológicos del INSHT 
En el 2009 el  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
siguiendo con la premisa y el objetivo de obtener la información necesaria para 
conocer la cadena de infección de los riesgos biológicos y poder implantar 
medidas de prevención, aplicando una metodología de muestreo que no ayudara 
a supervisar la cantidad de hongos y bacterias en el ambiente de trabajo con la 
captación de filtros,  incluyendo varios escenarios posibles donde pueda 
identificar o presentar haber un posible riesgo biológico, a su vez realizar una 
valoración del peligro sobre los agentes biológicos y los clasifica en cuatro 
grupos de acuerdo al riesgo de infección ya sea desde leve hasta crítico, en las 
conclusiones que se obtienen índices donde indican valores cuantitativos para 
los bioaerosoles u otro contaminante, explicando su concentración y peligro 
como aspectos de bioseguridad.  
Usa dos variables exposición, entonces la primera variable se presenta de 
acuerdo a la frecuencia y el contacto con las cantidades que se emplean, tal que 
así se obtiene valores bajo medios o altos, y la segunda variable serían los 
efectos en la salud, realizando una matriz de comparación e identificaríamos a 




velando por su bienestar. Y obtendríamos una gravedad para poder 
determinación de las consecuencias, y brindar las correspondientes medidas de 
prevención y control. [8] 
 
2.5. Método ERBIO 
2.5.1. Definición 
El método Erbio una metodología que se enfoca en evaluar los riesgos biológicos 
es un instrumento realizado por Raúl Elena Aguilar que lo elaboro por elaboro 
por primera vez en el 2015 una investigación de los métodos biológicos, y diseño 
uno para aplicarlo con los objetivos de: 
 Obtener un procedimiento organizado, y que sea eficiente a la hora de 
evaluar los riesgos biológicos de forma global. 
 Realizar una clasificación de factores, y mediante fórmulas obtener un 
grado que indicara el peligro y su probabilidad. 
 Procedimientos para la identificar los factores de riesgos adaptados a las 
especificidades de los sectores de actividad. [14] 
Un modelo de planificación de la actividad preventiva basado en la propia 
evaluación, mediante el uso de cuestionarios para una determinación del nivel 
de riesgo que se encuentran en las empresas. 
2.5.2. Propósito del método Erbio 
El propósito del método es obtener información mediante cuestionarios sobre el 
nivel de exposición y protección de los trabajadores en base a agentes biológicos 
y su legislación , realizando una medición en varios campos laborales ya sea 
empresas, mineras o municipalidades, y sus resultados nos brindan información 
sobre el nivel en que se encuentras los trabajadores frente al riesgo biológico, 
las documentaciones existentes en las empresa y su capacitación obtenida por 




más a sus trabajadores sobre los riesgos biológicos a diferencia de las pequeñas 
empresas debido a que no cuentan con las herramientas disponibles es por ello 
que este método ayudar de gran forma a todo tipo de empresa para obtener el 
grado de riesgo biológico esperado.  
Esta evaluación deberá repetirse periódicamente para poder controlar el riesgo, 
para tratar de mantenerlo o reducirlo y, en caso de que se encuentra o se 
presenten cambios que afecten el nivel de exposición de los trabajadores a los 
agentes, tomar las medidas del caso. También, se procederá a realizar una 
nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado algún cambio en las 
variables o en algún trabajador como una infección o enfermedad que tenga 
procedencia de una exposición a agentes biológicos que estén presentes en su 
lugar de trabajo y genere dalos a la salud de ellos. [10] 
2.5.3. Sistemática de la evaluación Erbio 
Para realizar la evaluación del método erbio, no sigue un procedimiento por 
normativa, y estos siempre se deben adecuar al puesto o área de trabajo que se 
desea analizar. 
Los principales componentes en los que derivan los riesgos son: 
 Los peligros. 
 Las consecuencias. 
 La probabilidad. 
 La percepción por parte de los trabajadores.  
Al momento de emplear el método o enfoque determinado se tiene que 
considerar los siguientes factores: 
 Características de los lugares de trabajo.  
 Tipo de proceso. 
 Tareas realizadas.  




2.6. Seguridad Laboral 
La seguridad laboral viene a ser el conjunto de herramientas y documentaciones para 
reducir, disminuir, eliminar por completo el riesgo, para que estos no sean capaces de 
generar un accidente o incidente, verificar las condiciones de seguridad a los que están 
expuestos los trabajadores de residuos sólidos, y que los trabajadores se sientan a 
gusto, no presenten molestias y que laboren con la tranquilidad de tener un trabajo con 
cero accidentes y sin enfermedades, evaluando muchos factores psicológicos como 
problemas familiares que se llevan al trabajo y también factores físicos como 
deficiencias para trabajos de alto riesgo. [26] 
 
2.7. Cultura de Seguridad 
En la implementación de una cultura de seguridad se tiene que entender y enfocar que 
esto viene de la educación y formación de la persona que recibió desde que se tiene 
uso de la razón, se puede implementar muchos formatos para fomentar nuevos hábitos 
que contribuyan a una toma de conciencia, para ello se debe brindar charlas y 
capacitación de principios de seguridad para realizar y desempeñar tareas con buenas 
prácticas sin necesidad de un supervisor que esté al tanto de ellos.  
Algunas medidas que se pueden tomar para mejorar la cultura de seguridad son: 
 Programas y brindar cursos de formación, practica y capacitación 
 Concienciar a las personas de la importancia de seguir con los procedimientos 
















ESTADO DEL ARTE 
 
RESUMEN 
El aumento excesivo de la población en todo el mundo, es debido a la acelerada 
industrialización que se da con el transcurrir de los años y esto conlleva consigo la mayor 
generación de residuos sólidos. Aquí podemos saber que el manejo que se la da a estos 
residuos es muy interesante debido a que no solo generan intereses ambientales sino 
también sanitarios. 
El objetivo que tiene este trabajo es ordenar y tener claro cuáles deben ser las condiciones 
adecuadas en el trabajo, salud y los riesgos que pueden estar presentes en el área rural. 
El método que utiliza este estudio es que primero se lleva a cabo una encuesta estructurada 
sobre todas las condiciones de trabajo y salud que se llevan a cabo en el área de trabajo 
determinada con la finalidad de permitir saber los riesgos a los que están expuestos 
directamente los trabajadores. 
La muestra utilizada en este trabajo de investigación es de 104 personas las cuales reciclan 
los residuos, 34 personas que ejercen tareas en calles (barrido) y 66 personas que se 




Finalmente se pudo concluir la confirmación del alto grado de exposición a lo que están 
expuestos los trabajadores poniendo en riesgo su salud propia y también la de sus familias. 
[47] 
RESUMEN 
En esta investigación se habla acerca de que se debe hacer con los materiales una vez 
que dejen de ser utilizados y se conviertan en residuos sólidos urbanos, unos de los 
métodos utilizados debido a su rentabilidad son los rellenos sanitarios, pero al utilizar este 
método se produce y generan gases de efecto invernadero que tienen por principal 
característica la mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
El objetivo de este estudio es usar un método que sea concreto para poder identificar la 
toxicidad que se generan en los residuos mediante el indicador Daphnia pulex en pruebas 
de 48 horas. 
Finalmente una vez obtenidos los resultados se podrá identificar en forma general que los 
lixiviados tienen facilidad de aumentar el PH con respecto a la edad, los cuales presentan 
hasta un 95% de materia orgánica en su composición, a diferencia de lo que pasa con los 
rellenos sanitarios los cuales comienzan su fase metano génica. [48] 
RESUMEN 
Los trabajos informales que se realizan en la selva peruana generada por el abandono del 
estado son muy afectados, debido que se observa una inadecuada gestión de residuos 
sólidos, aumentando mucho más en aquellas áreas alejadas debido al desinterés socio 
ambiental de sus autoridades locales. 
El objetivo que conlleva esta investigación es realizar la evaluación y luego proponer 
medidas que minimicen el tipo de trabajo informal que se lleva para que de esa manejar se 
realice un adecuado manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, refiriéndonos 





Se trabajó con una muestra tomada por 80 familias que viven provenientes de los trabajos 
informales que se practican en esa localidad, población de tipo rural. 
Los resultados que se obtienen luego de realizar la investigación afirman que los habitantes 
que realizan este tipo de trabajos, no disponen o no cuentan con un área establecida la 
cual cumpla las funciones de vertedero que se encarguen de la disposición final de los 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados por la comunidad. 
Realizando un estudio sobre cuáles podrían ser los principales agentes contaminantes y 
causantes de este tipo de enfermedades, se llegó a la conclusión que la recolección de 
residuos lo realizan los pobladores en baldes sin tapa 48%, bolsas de plástico 22%, baldes 
con tapa 20%, recipientes reutilizables 5%, recipientes herméticos 3%, y envases de vidrio 
2%, concluyendo que este podría ser uno del agentes causantes ya que las familias 
almacenan los residuos en lugares al aire libre.[49] 
RESUMEN 
Este estudio cubre todas las fases que responden a un sistema de gestión de residuos 
sólidos, el cual permite poder identificar las debilidades en las etapas del tratamiento que 
se utilizó. 
Esta investigación tiene como objetivo principal poder sugerir mejoras a los procesos del 
sistema de gestión ya que la municipalidad de la provincia de Yungay no cuenta con este 
tipo de estudios y sus procesos de tratamiento de residuos sólidos cuenta con muchas 
falencias. 
Se concluye que la cantidad y tipos de residuos que se generan en esta provincia no son 
aptos para el sistema de gestión propuesta por la municipalidad de Yungay por que se 
recomendó fortalecer el tema de la segregación de residuos y también el correcto 
almacenamiento. [50] 
RESUMEN 
Esta investigación fue desarrollada en el distrito de Socabaya perteneciente a la ciudad de 




residuos sólidos que genera una persona en el distrito de Socabaya es de 0.48 kilos diarios. 
Luego de esto se determinó la composición física de los residuos domiciliarios generados 
en este distrito.  
Su contenido de materia orgánica cubre el 60.90% de todos los residuos generados, en 
segundo lugar, se ubican los residuos sanitarios con el 8.59%, luego está la madera y el 
follaje con un 4.18% y luego residuos como papel, cartón, vidrio, plásticos PET, metal, 
textiles, etc. 
Los resultados positivos que se pudieron obtener con este programa fue dejar de emitir 
una gran cantidad de CO2 respectivamente, logrando esto gracias a que se reciclo plástico, 
papel y chatarra. Por lo tanto, es muy importante la difusión de estos resultados y hacer 
saber a toda la población que al reciclar se ahorra energía, materia prima y también 
recursos naturales. [51] 
RESUMEN 
La siguiente investigación nos habla de un nuevo método de desarrollo que tiene como 
principal característica evaluar los riesgos biológicos, y que de est manera de pueda 
controlar los posibles agentes causantes de enfermedades ocupacionales y enfermedades 
profesionales. 
Esta investigación funciono toando como muestra a tres diferentes empresas o entidades 
públicas las cuales fueron tomadas al azar y trabajando con un número de 51 personas por 
empresa. Esta población presentó unos resultados los cuales requerían ayuda de 
autoridades sanitarias para poder obtener un correcto control de los agentes biológicos con 
la finalidad de preservar la salud de las personas y evitar que obtengan enfermedades  
Este método es muy bueno ya que nos muestra una manera sistematizada, fácil y válida 
para poder realizar la correcta evaluación de riesgos biológicos a los que pueden estar 
expuestos un grupo de personas, también nos permite poder analizar y saber cuál es el 






Esta tesis tiene como finalidad hacer instructivos de seguridad e higiene en el trabajo para 
los trabajadores que realicen sus labores diarias en los rellenos sanitarios de la 
municipalidad de Ambato. Como muestra se tomó a do zonas en específicas y estas fueron 
escogidas por que brindaron un mejor grado de aceptabilidades a diferencia de las demás, 
también mostraron la probabilidad de poder encontrar microorganismos debido a su 
proceso de descomposición que tienen. 
El método consiste en poder reducir lo más que se pueda el riesgo a agentes biológicos 
por cultivo, el cual se emplea o se lleva acabo al momento de conseguir bacterias que 
pueden contrarrestar de alguna manera en el aire que producen estos residuos. Con los 
resultados de este proceso se podrá saber identificar los diferentes tipos de 
microorganismos que se obtienen en los rellenos sanitarios. [52] 
RESUMEN 
Esta tesis tiene como principal objetivo poder determinar todos los actos y condiciones 
generados tanto por los trabajadores como la entidad para la cual trabajan principalmente 
en las tareas de recolección de residuos sólidos. 
Para poder llevar acabo esta investigación se obtuvo una muestra de 21 trabajadores con 
cuales tienen una edad promedio de 21 años hasta los 60 años. En el transcurso de la 
investigación se precio que el grado de exposición a la que están expuestos los 
trabajadores varía según factores como no cumplir con las medidas de seguridad que se 
les estableció en tema de manipulación de residuos, este tipo de acto provoca en la 
persona que se incremente la posibilidad de contraer enfermedades o accidentes que 
pongas en riesgo su salud. 
Para finaliza se pudo concluir que la falta de medidas de control y el incumplimiento de 
medidas de seguridad seria la causa más importante para este tipo de riesgo asimismo 
también la falta de equipos de protección adecuados para la labor que se les asigna y la 





Esta investigación se desarrolló con la finalidad de poder conocer todos los factores de 
riesgo que están presentes y pueden generar danos a la salud del personal que labora en 
el área de limpieza pública de la municipalidad distrital de Carabayllo. 
La metodología de la presente investigación es de tipo diagnostico descriptivo con diseño 
no experimental ya que se llevó a cabo una técnica de tipo encuesta y como instrumento 
ya establecido el cuestionario hace mención a tres preguntas ya determinadas las cuales 
son de respuesta cerrada. 
Los resultados que se obtienen en un ámbito porcentual hace mención a las medidas que 
se deben desarrollar mediante un programa preventivo y sensibilizador a los trabajadores 
de la municipalidad, asimismo se tiene q hacer seguimiento y una mejor supervisión en el 
are de cumplimiento de las medidas preventivas ya establecidas. [54] 
RESUMEN  
La presente investigación consiste en realizar la propuesta adecuada sobre el manejo de 
residuos sólidos con la finalidad de logra un mejor disposición de estos en la empresa 
Ediciones Lexicom S.A.C, el tipo de investigación es descriptivo-transversal. 
Como primer punto e esta investigación se hizo un diagnostico actual del manejo de 
residuos y a su vez se determinó el nivel de conocimiento que tiene los trabajadores de la 
empresa sobre el manejo de los residuos sólidos, este paso se llevó a cabo mediante una 
entrevista utilizando un cuestionario que variaba según la diferente área de los trabajadores 
que laboran en esa organización. Se obtuvo como resultados que en la etapa de 
recolección y almacenamiento no se cuenta con personal encargo que ejerza esta tarea de 
una manera adecuada la cual sería recolectar y transporta los residuos, por otra parte los 
resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado nos dio como resultado final que el 
55% de los trabajadores cree que el manejo de residuos sólidos en su centro de trabajo es 






Esta tesis tiene como objetivo principal realizar un análisis en la gestión de residuos 
plásticos y la satisfacción que genera en los habitantes del distrito de Characato, Arequipa. 
La metodóloga aplicada en este trabajo es de diseño no experimental, transversal y de tipo 
explicativo. 
La muestra que se considero es de 384 personas que radican en el distrito de Characato, 
a estas personas seleccionadas se les aplico un cuestionario con el que mediante los 
resultados nos permitirá obtener datos estadísticos, también este grupo de personas 
pasaron una entrevista personal en la cuales se les formularon preguntas en base a la 
cantidad de residuos que ellos generar en sus hogares. 
Los resultados obtenidos después de haber desarrollado estas herramientas fue que del 
total de pobladores del distrito de Characato que son 9288 habitantes, cada persona 
genera 0.28 kilos de basura al día. 
Dando como conclusión esto que en este distrito existe una elevada generación de 
residuos plásticos siendo las más frecuentas las bolsas y las botellas, también se puede 
saber que existe una deficiente segregación de residuos en este distrito lo cual sería 
generador principal del elevado indicie de residuo generado por cada persona diariamente. 
[56] 
RESUMEN 
Mediante esta investigación se podrá ayudar de alguna forma con la disminución de la 
contaminación elaborando un plan de manejo de residuos sólidos urbanos de la 
municipalidad distrital de la Encañada, Cajamarca. Esto se desarrolla para aumentar el 
cuidado del medio ambiente, cuidar la salud de las personas para que de esa mera se 





El objetivo principal al momento de elaborar este trabajo de investigación es de mejorar la 
calidad de vida y del medio ambiente en esta localidad garantizando una comunidad 
saludable en la cual no haya riesgo de contraer enfermedades de riesgo biológicos. [57] 
RESUMEN 
Este trabajo se llevó acabo utilizando los cálculos establecidos por la organización 
internacional del trabajo y también la organización mundial de salud, de las cuales se 
pudieron obtener resultados como que cada año se produce un gran número de 
enfermedades profesionales en todo el mundo cada 15 segundos, los trabajadores mueren 
a causa de accidentes o enfermedades. 
Luego de saber estos datos alarmantes y llevando acabo a los trabajadores de la 
municipalidad los cuales realizan trabajos de limpieza en las calles y están expuestos 
directamente al peligro y tiene gran posibilidad de contraer enfermedades que pongan en 
riesgo su salud. 
Por lo que se concluye que la condición en la que trabajan los encargados de limpieza 
pública es el tipo de exposición de forma directa ya sea físico, biológico o químico y que 
también contribuyen a un lugar contaminado por el contacto que tienen con los residuos 
sólidos. [58] 
RESUMEN 
En esta tesis se muestra la crisis que está sufriendo la región de Cajamarca en tema de 
residuos sólidos municipales, uno de los grandes recursos los cuales hacen posible este 
tipo de crisis es la insuficiencia de recursos financieros y también la poca preocupación por 
parte de las autoridades tanto locales como regionales para poder dar cara y afrontar este 
problema. 
Entonces mediante el desarrollo de esta tesis se planteó investigar por qué la región no 
realiza una gestión adecuada sobre residuos sólidos como lo estipula la ley, y también 
poder identificar cuáles son los aspectos críticos que impiden el cumplimiento establecido 




Para poder llevar acabo lo propuesto se visitó 13 municipalidades de la región de 
Cajamarca a las cuales se le realizo la revisión detallada de los documentos de gestión 
administrativa y ver si cuentan con los datos o las bases para elaborar un sistema de 
gestión.[59] 
RESUMEN 
Este trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Rioja, en el Departamento de San 
Martin, con el fin de analizar aspectos técnicos operativos de la gestión que realizan los 
municipios con los residuos. Se estimó que se genera 9,34 toneladas/día y que la 
recolección de ésta no cubre toda la ciudad, sólo un 64% y sólo pasan una vez por semana, 
en algunos casos hasta dos, por lo que la gente ha hecho notar su malestar por la mala 
gestión de los residuos, que además están generando impactos ambientales de moderados 
a graves, lo cual hace necesario implementar un Plan Integral de Gestión, en cumplimiento 
con la Ley N° 27314. Al culminar el análisis, se propuso medidas y acciones de mejora, 
para hacer que las autoridades brinden un mejor servicio a la población con el cuidado del 
ambiente, como el desarrollo de un proyecto piloto de producción de compost, la 
implementación de un sistema de recolección no convencional para las zonas periurbanas, 
la construcción y operación de un Relleno Sanitario Manual. [60]. 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó en la región de Lambayeque en un municipio 
provincial con la finalidad de evaluar qué tan sostenible era este, también se quiso 
determinar cómo se podría mejorar la calidad de vida de los pobladores que viven en esa 
zona y esto se lograría disminuyendo la cantidad de residuos que llegan al botadero y luego 
evaluar los beneficios que tienen los recicladores. 
Se realizó la investigación de carácter descriptivo y correlacional, utilizando en este casa 
como instrumento una encuesta, las cuales dieron como resultado que la sostenibilidad en 




social y económica salió media lo que género que los pobladores y los recicladores no 
estén satisfechos con estos resultados. [61] 
RESUMEN 
Esta tesis tiene como principal objetivo evaluar todas las características de los residuos 
sólidos que son generados en la universidad nacional de Cajamarca, para ello se elaboró 
una encuesta a toda la comunidad dentro de la universidad las cuales eran conformados 
por un total de 346 personas, donde se evaluara el grado de información que tienen ellos 
en temas ambientales y también evaluar el comportamiento que adoptan frente a 
situaciones medio ambientales como la segregación de residuos, todo esto con la finalidad 
de verificar si la comunidad universitaria estaría dispuesta a invertir para poder acabo lo 
establecido en la presente investigación. [62] 
RESUMEN 
El manejo de residuos sólidos es uno de los problemas más grandes en todas partes y esto 
se debe a la excesiva producción de residuos sólidos por persona que se genera día a día, 
y los residuos pueden varían ya sean domésticos, industriales, mineros, etc. 
Por lo cual la presente investigación pretende desarrollar un sistema de manejo de residuos 
teniendo en cuenta sus características como la humedad, densidad o poder calorífico y a 
partir de eso poder sacar provecho para que los residuos no simplemente generen 
consecuencias en contra si no también darle un manejo adecuado con el que podamos ser 
beneficiados. 
Una vez que se haya tenido claro cuáles son las características de los residuos y este ya 
estará listo para su disposición final y la mejor opción por el momento seria los rellenos 
sanitarios ya que se tiene en cuenta los criterios ambientales como la emisión de gases y 
el daño que podría causar a la salud. [63] 
RESUMEN 
Debido al gran incremento de residuos sólidos que se ven en la actualidad y a su vez el 




riesgo potencial en la salud de las personas y del ambiente. Por otro lado es muy importante 
saber que los residuos pueden convertirse en materia prima debido a algún proceso 
productivo y a su vez pueden generar beneficios económicos y ambientales. 
El objetivo principal de esta investigación es determinar la generación y de que están 
compuestos los residuos domiciliarios y también evaluar el potencial de recuperación de 
los residuos en el distrito de Antauta. El tamaño de muestra con el que se trabajo es de 67 
viviendas urbanas y la recolección se hizo en un tiempo determinado de 8 días 
consecutivos. 
Se pudo concluir que realizando el análisis y evaluando la cantidad y tipo de residuos que 
generan diariamente las personas se podrá tener como resultados beneficios ambientales 
y también económicos logrando así una comunidad saludable. [64] 
RESUMEN 
La investigación del trabajo tiene con principal función la identificación las características 
sobre los residuos sólidos productos de las familias del distrito de Jacob Hunter y la 
evaluación, que tiene relación que estos tienen con carbón/nitrógeno para de esta manera 
realizar el correspondiente sobre aprovechar los residuos sólidos.   
Para llevar acabo esto se realizó la identificación de los parámetros físicos como la 
capacidad de humedad, densidad y comprensibilidad todo esto en relación sobre los 
índices químicos como la fuerza calorífica. 
Dicha investigación se procedió a realizar con tres pasos del proceso de composición del 
compost para identificar si el residuo tiene las características suficientes como para poder 
utilizarlo como abono ecológico. Finalmente los resultados obtenidos en el distrito de 
Hunter es que el residuo que más se genera en ese lugar es el orgánico proveniente de los 
restos de alimento lo cual facilita el proceso para poder realizar el reaprovechamiento de 







Este trabajo de investigación se llevó acabo con la finalidad de poder comprobar la 
fiabilidad de un programa de educación ambiental y la influencia que generaría en tema de 
recolección de residuos sólidos en los trabajadores de la municipalidad del cercado de 
Lima. Se trabajó con una muestra conformada por 30 trabajadores y 60 usuarios. 
Para poder obtener datos se realizó la evaluación mediante un cuestionario y 
también una encuesta la cual fue validada mediante juicio de expertos y una prueba 
piloto. Esta investigación fue de tipo experimental y con diseño cuasi experimental. 
En el transcurso de la obtención de los datos se encontró diferencias notables en la 
calificación de los grupos en el examen post test los cuales mostraban descoordinación en 
conocimientos, actitudes, procedimientos todo respecto a los residuos sólidos y su 
optimización. También mediante la prueba establecida se pudo comprobar que no tiene 
conceptos claros sobre el tema de residuos sólidos y las consecuencias que estos podrían 
generar a su salud. 
Finalmente se comprueba que es muy importante llevar acabo la realización de un 
programa de educación ambiental y que este a su vez influye mucho en la recolección de 
residuos sólidos en los trabajadores de residuos sólidos en la municipalidad del Cercado 



















4.1. Metodología de la Investigación 
Para la valoración de riesgos biológicos por residuos sólidos se empleará en una 
investigación de enfoque mixto, por las siguientes características que presentamos en 
la investigación: actitudes de los trabajadores, descripción de las actividades que 
realizan, residuos sólidos, categorías, aplicación del método erbio, probabilidad para 
la obtención de la muestra, características de la población, comparación de los 
resultados que presentan con los resultados post investigación. Apartados de 
condiciones generales de lugares de trabajo, condiciones generales de los equipos de 
trabajo, higiene personal y limpieza de locales, equipos de protección y ropas de 
trabajo seguro, vacunación del personal, conocimientos, formación e información y 
procedimientos de trabajo. 
4.1.1. Tipo y nivel de la Investigación 
El tipo de investigación que presenta el plan de tesis es un estudio descriptivo y 
el nivel es descriptiva correlacional, ya que la investigación consiste en la 
evaluación de riesgos biológicos por residuos sólidos que se ven expuesto los 




de trabajadores con características diferentes, cantidades diferentes, pesos 
diferentes etc. 
4.1.2. Método de la Investigación 
El tipo de método que presenta la investigación se efectúa bajo el enfoque 
cualitativo y cuantitativo, ya que se va caracterizar por la presencia de valores 
como las cantidades de residuos sólidos que los trabajadores recogen en sus 
tareas de cada día, cultura de sujeto para las observaciones de las actitudes y 
acciones que presentan los trabajadores, para verificar si presentan un nivel alto 
de exposición a estos residuos sólidos y poder recomendar unas medidas de 
seguridad. 
4.1.3. Técnica de la Investigación 
Para la aplicación de las técnicas que se usaran en la investigación son los 
siguientes: 
 Encuesta con el personal que labora en las diferentes tareas de 
recolección de residuos sólidos. 
 Observación directa para verificar el uso de las medidas de protección al 
momento de manejar los residuos sólidos y su nivel de exposición diario 
4.1.4. Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es NO EXPERIMENTAL ya que nosotros no 
manejos variables solo las observamos. Analizamos el problema que pasa con 
los trabajadores de las municipalidades, las consecuencias que trae consigo y 
luego recién poder analizarlo. 
Para la recolección de información se realizarán los siguientes pasos a detalle: 
 Se solicitará el permiso a la municipalidad del cercado, para que sea posible 





 Realizar una muestra del número de trabajadores que sean evaluados de 
las diferentes tareas de recolección de residuos sólidos de la municipalidad. 
 Analizar la cantidad de residuos sólidos que los trabajadores recogen de sus 
tareas que realizan día a día. 
 Observar las actitudes y acciones que presentan los trabajadores antes de 
ingresar a laborar en sus tareas como: se lavan las manos antes de ingresar, 
ingresar con comida al puesto de trabajo, verificar que el uniforme y epps 
estén en un estado óptimo, no llevar aparatos eléctricos. 
 Observar las actitudes y acciones que presentan los trabajadores durante 
las labores de recolección. 
 Observar las actitudes y acciones que presentan los trabajadores después 
de culminar sus labores de recolección. 
 Medición de los tiempos de exposición que están expuestos los trabajadores 
en las labores de recolección de residuos sólidos. 
 Identificar los peligros y riesgos que están expuestos los trabajadores en 
una jornada de trabajo. 
 Elaborar los cuestionarios para la valoración de riesgos biológicos, enfocado 
a las tareas de recolección de residuos sólidos. 
 Evaluar el nivel en que se encuentran los trabajadores, haciendo uso del 
cuestionario de evaluación de riesgos biológicos. 
 Planificar el plan de capaciones enfocado a los riesgos biológicos y sus 
consecuencias. 
 La evaluación por cuestionarios se realiza una vez por semana, hasta 
cumplir cuatro meses de monitoreo continuo a los trabajadores. 





Para la evaluación del riesgo biológico mediante el método ERBio se seguirá con 
los siguientes pasos: 
 Para comenzar, se emplea la metodología de la investigación, para poder 
determinar los puestos de trabajo a evaluar, ósea una población y muestra, 
para poder abarcar los parámetros del método ERBio. 
 Posteriormente se hará una visita piloto a las áreas donde los trabajadores 
ejercer la labor de recolección, para así hacer una guía de toda el área que 
abarcan. 
 Se procederá a la medición de la exposición a cada trabajador de la muestra 
(Chofer y ayudante) que se encuentran en contacto los residuos sólidos, 
esto con un cronometro. 
 Siendo esto el desarrollo del método, desde cero para la elaboración de los 
cuestionarios que usaran en la evaluación del riesgo biológico, el cual nos 
brindara un porcentaje de las medidas preventivas que cumple y que 
informalidades siguen en su día a día. 
 Aquí aplicaremos los instrumentos, a los trabajadores, pero dando previo 
aviso para obtener su consentimiento. 
 Una vez obtenido el permiso aplicaremos el instrumento tipo Check List del 
método ERBio; el cual son los cuatro cuestionarios. 
 Dichas mediciones serán obtenidas mediante Excel para así obtener el 
porcentaje de cada variable, y con esto realizar una comparación con la tabla 
de los valores de medidas preventivas. 
 Para conseguir la probabilidad de que se materialice el riesgo, es obtenido 
por el tiempo de exposición al riesgo que presenta el trabajador por los 





 También se indicará la medición del grupo de riesgo que se exponen los 
trabajadores ya sea por contacto, viabilidad, etc.; empleando la tabla de 
valores de nivel de referencia por agentes biológicos. 
 Luego se recolectará los datos obtenidos tanto por la tabla de probabilidad 
y nivel de riesgo, para obtener nuestro grado de riesgo biológico que 
presenta nuestra población. 
 Para llegar casi al final de la evaluación del método ERBio, se dará una 
explicación de los resultados del nivel de riesgo obtenido. 
 Procediendo a la propuesta de mejoramiento de los aspectos más 
significativos que presenten los trabajadores en su día a día, para reducir su 
índice de accidentabilidad en este sector de limpieza pública, para incentivar 
a más empresas a la aplicación del método. 
 
4.2. Descripción de la Investigación 
En esta investigación se realizará a los trabajadores de residuos sólidos y su 
exposición a agentes biológicos, que se encuentran justamente en estos residuos 
sólidos, aplicando el Método ERBio para obtener un nivel de riesgo. 
El método ERBio realizara un diagnóstico de cómo se encuentran el lugar de trabajo 
identificando algún problema o peligro potencial que puede hacer daño o causar 
alguna enfermedad a los trabajadores, su probabilidad de materializarlo, y encontrar 
los agentes biológicos expuestos. Primero encontrara la exposición del trabajador a 
los riesgos debido al tiempo empleado en su jornada laboral diaria, con mediciones del 
tiempo y por técnica observacional. A su vez realiza un análisis de los procedimientos 
de la empresa en cuanto a la seguridad del tratamiento en residuos sólidos, mediremos 
las medidas preventivas que tienen actualmente y que les brinda a los trabajadores, y 




En el método ERBio medirá un grado de referencia de los agentes biológicos a los que 
están expuestos por residuos sólidos, por su peligrosidad para causar enfermedades 
o daños a la salud.  
El método Erbio también realiza una evaluación a los trabajadores, para identificar las 
características del trabajo en la percepción de cada trabajador, los procesos y tareas 
que realizan diariamente ante dificultades y tiempo empleado para cada labor, los 
accidentes sufridos por ellos, para controlar los riesgos biológicos en su actividad 
laboral diaria. Esto se realizará con instrumentos tipo check list para realizar dichas 
evaluaciones, al obtener los datos se realiza un análisis estadístico y obtendremos 
mediante una formula el grado de exposición que se compara con cuadros de Riesgo 
Biológico, y realizar las propuestas correspondientes, de acuerdo a la falta de controles 
que obtendremos de los resultados obtenidos. [14] 
Seguidamente se aplicará las medidas preventivas necesarias y luego de aplicadas se 
hará una reevaluación por el mismo método, para obtener si el grado de riesgo 
biológico ha disminuido. 
4.2.1. Estudio del caso 
 Campo-seguridad: puesto que se realizará en una empresa dedicada a la 
limpieza pública. 
 Línea-gestión de seguridad industrial y minera: Se analizará un factor 
biológico (virus, hongos, bacterias) con la finalidad de mejorar la gestión de 
seguridad de la municipalidad. 
 Área-análisis: debido a que el trabajo de investigación está ligado agentes 
contaminantes y este facto se encuentra dentro del riesgo biológico. 
4.2.1.1. Aspectos Geográficos 
El distrito de Arequipa es uno de los 29 distritos que conforman la Provincia de 




ella se realiza las principales actividades de la ciudad: comerciales, financieras, 
administrativas, educativas, protocolares, turísticas, etc. [67] 
4.2.1.2. Ubicación Geográfica 
La superficie del distrito de Arequipa en kilómetros cuadrados comprende de 1.8 
Km2. 
La altitud geográfica en el distrito de Arequipa es de 2335 m.s.n.m. [67] 
Tabla 2 Límites del distrito de Arequipa [67] 
LIMITES DISTRITOS 
Norte Distrito de Arequipa 
Este Paucarpata 
Sur Sabandia y Characato 
Oeste Socabaya y Jacobo hunter  
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 
4.2.1.3. Determinación de los puestos a evaluar 
En el distrito de JLBYR la subgerencia de Limpieza Pública, es la encargada de 
la recolección, transporte, manejo, tratamiento de residuos sólidos y limpieza de 
vías públicas, pero solo en el distrito de Arequipa se realiza la recolección, 
transporte y la limpieza pública, debido a que el manejo y tratamiento se realiza 
en la quebrada Honda en el distrito de Yura. 
Debido a esto los puestos de trabajo identificados, y con posible exposición a 
microorganismos por las diferentes tareas desarrolladas son: 
 Personal de barrido de residuos solidos 
 Personal de recojo de residuos solidos 
 Personal de transporte de residuos solidos 
Se realizó un análisis piloto para identificar el puesto más crítico en temas riesgo 




el cual los trabajadores están expuestos. Este puesto se evaluará, y se 
determinara una cantidad de muestra para dicho puesto. [15] 
4.2.2. Población 
La población está conformada por dos sectores: 
4.2.2.1. Recolección y Transporte 
Este servicio comprende la recolección y transporte de los residuos sólidos 
generados en domicilios, vías y espacios públicos, instituciones públicas y 
privadas, comercios, u otro que genere residuos sólidos en el distrito de 
Arequipa. [68] 
Son trasladados, posteriormente, por unidades móviles como camión 
compactador, camión baranda y volquete hasta su depósito de flota, planta de 
transferencia e infraestructura de disposición final. [68] 
La Municipalidad Provincial de Arequipa es responsable en su manejo y gestión, 
cubriendo los costos que demande (cantidad de personal, herramientas, 
equipamiento, capacitación y atención medica). 
La cobertura de la limpieza en el distrito es del 100%, está también cuenta con 
tres turnos que realizan el servicio (mañana, tarde y noche), siendo de frecuencia 
diaria. [13] 
Este servicio lo realizan los choferes y ayudantes de compactadora o camión 
baranda. 
Tabla 3 Número de personal de recolección y transporte en 
el distrito de Arequipa [13] 




JLBYR 9 19 28 





La muestra la obtendremos mediante una formula aplicando la muestra 
probabilística para esta investigación. [69] 
N = 28 
Seguridad: 90% 
Precisión: 10% 
P = 0.5 
Q=0.5 
 n: Muestra 
 N: Población 
 Z: Nivel de confianza 
 e: Error de estimación 
 P: Probabilidad que ocurra un evento no deseado   50% 
 Q: Probabilidad que no ocurra un evento no deseado 50% 
4.2.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de 
datos 
Primero se realizará un seguimiento a los trabajadores mediante observación y 
realizar grabaciones para medir el tiempo de exposición con los residuos sólidos 
en sus 8 horas de trabajo. Aplicaremos una grabadora y un cronometro. 
Para evaluar las medidas de cumplimiento de medidas se utilizó cuestionarios 
que está elaborado en el método ERBio, el cual fue revisado y validado por 
expertos en la metodología realizada por Raúl Aguilar que nos relata una corta 
introducción, con las correspondientes instrucciones necesarias, para llegar al 
propósito del método, y mantener una confidencialidad sobre los datos 
recolectados en el proceso  
Este instrumento ha sido diseñado para realizarse mediante la evaluación de los 

















𝑛 = 16.8687 
𝑛 = 16 
 
 




valoración general, encuesta y los cuestionarios especifico de acuerdo a la 
actividad que se desee evaluar, identificando el número de preguntas 
necesarias, por ellos también nos indicar que, para una correcta evaluación de 
riesgos biológicos, se debe utilizar los tres cuestionarios principales, y por lo 
menos realizar una valoración para una área de la actividad. Estos cuestionarios 
son divididos por distintas partes y cada uno muestra un número de 
interregantes. Cabe resaltar que hay un cuestionario para la actividad en una 
planta de residuos sólidos, pero no hay un cuestionario específico para la 
actividad de recolección, transporte y limpieza pública en residuos sólidos, por lo 
que se creó un cuestionario específico para cada actividad. [14] 
El primer cuestionario es la parte de Auditoria que va constar de 38 preguntas 
que se enfocan en el correcto cumplimiento legal (requisitos legales) y en método 
de evaluación de los riesgos biológicos ya sea en cualquier lugar donde estos se 
encuentren presentes. De igual manera todas las preguntas tienen relación con 
un sistema de calificación cuantitativo ya que en la mayoría de casos 
obtendremos resultados numéricos la cual nos indica el nivel de cumplimiento 
frente a los riesgos bilógicos.  [70] 
El cuestionario de valoración general cuenta con un diseño de 48 preguntas la 
cual hace enfoque a todos los aspectos biológicos que se encuentre presente en 
el lugar donde se requiera aplicar esta investigación con el objetivo de proteger 
a sus trabajadores que estén expuestos a riesgos biológicos. [71] 
El cuestionario de evaluación de riesgos designado para los trabajadores cuenta 
con 34 preguntas las cueles se enfocan en los conocimientos en base a riesgos 
biológicos que un trabajador debe tener ya sea que trabaje en cualquier 
empresa. Este cuestionario tiene que ser desarrollado por todos los trabajadores 
de la organización donde se vaya a realizar la investigación para que de esa 




En general este instrumento es de suma importancia porque mediante el vamos 
a obtener el análisis total de riesgo higiénicos en las diferentes áreas de trabajo 
y también conocer cuáles son las actividades o tareas que contemplan mayor 
grado de probabilidad de contraer enfermedades. Además, las 7 últimas 
preguntas nos ayudan a sabes los accidentes que se generaron en la 
organización y que pueden no haber sido reportados y desarrollado su 
investigación correspondiente. [14] 
 
4.3. Operacionalizacion de Variables 
La operacionalización de las variables será: 
 Variable Independiente:   
El método ERBio, la aplicación de este método nos indica todos los factores en 
que se encuentra, la municipalidad, las acciones y las muestras de trabajadores,  
 Variable dependiente:  
Los riesgos Biológicos, dependerán de la aplicación del método, una vez obtenido los 
factores, se verá un grado riesgo si es dañino o no causa ningún efecto peligroso para 
la salud. 










VIAS DE EXPOSICION 
 
 Números de trabajadores 
accidentados por vía dérmica 
 Número de trabajadores 
accidentados por vía respiratoria 
 Número de trabajadores 
accidentados por vía parental  
 Número de trabajadores 
accidentados por vía oral 
 Registro anecdótico 
 Notas de campo 
 Documentos Bibliográficos 
TIEMPO DE EXPOSICION 
 
 La tasa de exposición al riesgo 
biológico 
 Horario de Jornada Laboral  
  Registro anecdótico 
  Registro del tiempo medido 
GRUPO DE RIESGO BIOLOGICO 
 
 Nivel de riesgo Riesgos biológicos 
asociados al trabajo 
 Bacterias, virus, ácaros gusanos, 
parásitos 
 Guías del INSHT 
 Placas Microbiológicas 
(Placas petrifim3M) 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
 Condiciones del lugar de trabajo 
 Vacunación del personal 
 Formación e información 
 Cuestionario de valoración 
general de riesgo biológico 












MEDICIONES DE HIGIENE Y EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN DE TRABAJO 
 
 Tiempo de exposición 
  Estado de salud del trabajador 
 Cronometro 
 Registros anecdóticos. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO 
PARA TRABAJADORES. 
 
 Higiene Personal 
 Condiciones de los equipos y 
herramientas de trabajo 
 Índice Accidentes e Incidentes 
 Cuestionario de evaluación de 
riesgo biológico para 
trabajadores 














PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 
 
5.1. Plan de Actividades 
 
Tabla 5  Cronograma de Actividades. 
 




5.2. Materiales y Presupuestos 
 
Tabla 6 Lista de materiales y presupuestos. 






















DESARROLLO DE LA TESIS 
 
Para el desarrollo de la presente tesis presentaremos el paso a paso para la realización 
y aplicación del método. 
 
6.1. Procedimiento y Técnica de recolección de datos 
6.1.1. Determinación de los puestos de trabajo 
La evaluación se realizará en los trabajos con mayor exposición de riesgos 
biológicos y estos puestos implican (choferes y ayudantes). 
Con esta información se informa al personal coordinador de la Subgerencia 
de Limpieza de la municipalidad de JLBYR en Arequipa, sobre el objetivo de 
la investigación y solicitando su respectiva colaboración. 
Se elabora una carta dirigida al subgerente de limpieza pública, Marcelino 
Antonio Calisaya Cahuana, solicitando el permiso para la realización del 
estudio de investigación. 






Tabla 7 Número de personal de trabajo población y muestra.  
PERSONAL DE TRABAJO POBLACION MUESTRA 






Fuente: Autoría Propia 
Obtenido la muestra empezaremos a aplicar el método ERBio en los trabajadores. 
 
6.2. Aplicación del Método 
Una vez obtenido los datos de las muestras empezaremos a realizar la evaluación 
mediante el método erbio debemos realizar los siguientes pasos y determinar un 
nivel de riesgo. 
6.2.1. Medición de la Exposición 
La medición de la exposición se realizará aplicando un cronometro, para 
realizar un seguimiento a cada trabajador por área (chofer y ayudante) se 
realizará a 2 trabajadores por área, obteniendo primero un permiso de la 
municipalidad para realizar el seguimiento, los trabajadores seleccionados 
estarán fuera de la muestra, y realizaremos midiendo el tiempo al que se 
encuentran expuestos a los residuos sólidos en la jornada de 8 horas 
laborales. 
6.2.2. Cronograma de Medición de Exposición 
Se procedió a la elaboración de un cronograma en base al registro anecdótico 








 Tabla 8 Cronograma de fechas para la medición de exposición 
de los trabajadores de residuos sólidos. 
Fuente: AuFuenFuente: Autoría Propia 
 Una vez obtenidos los datos realizaremos una tabla de comparación con 
los siguientes niveles 
 Ocasional: cuando los trabajadores están expuestos al agente biológico 
una vez al mes o en un 0,1-1% del tiempo de trabajo. 
 Irregular: cuando los trabajadores están expuestos al agente biológico una 
vez a la semana o en un 1 a 5% del total de tiempo de su trabajo. 
 Frecuente: cuando los trabajadores están expuestos al agente biológico 
una vez al día o en un 5 a 10% del total de tiempo de su trabajo. 
 Muy frecuente: cuando los trabajadores están expuestos al agente 
biológico una vez en una hora o de 10 a 50% del total de tiempo de su trabajo. 
 Continua: cuando los trabajadores están expuestos al agente biológico 
durante toda la jornada o más del 50% del total del tiempo de su trabajo. 
Determinando el tiempo de exposición brindaremos un nivel referido que será 
utilizado después. [14] 
Actividad Fecha de 
Seguimiento 
Tiempo de Exposición 
a residuos sólidos 





07/05/2019 50% Mañana 
Recolectores 
de residuos 
10/05/2019 50% Noche 
Transporte 
de residuos 
07/05/2019 10% Mañana 
Transporte 
de residuos 




6.2.3. Medición de Cumplimiento de Medidas de Contención 
Para la obtención de las medidas de contención se empleará los cuestionarios 
ya establecidos por el método ERBio para el rubro que se encarga del recojo 
de residuos sólidos. 
Ya estando definidos los puestos y tareas que se desarrollan dentro de la 
organización se debe identificar cuáles serán los cuestionarios a aplicar según 
las características y requerimientos que queramos evaluar dentro de esa 
organización, donde cada ítem tendrá una respectiva valoración. 
Una vez que contemos con los resultados finales los cuales se darán en % se 
procederá a hacer la identificación sobre cual es estado actual de los 
trabajadores en tema de cumplimiento de medidas de contención y luego 
aplicar las medidas preventivas correspondientes a cada cuestionario.  [14] 
6.2.3.1. Aplicación del Instrumento 
Aquí aplicamos los instrumentos a las muestras obtenidas que en nuestro 
caso sería a los choferes y ayudantes, pero primero debemos obtener un 
permiso de los trabajadores realizando los siguientes pasos: 
Se les explicara a los trabajadores de residuos sólidos el objetivo y el 
procedimiento del instrumento del estudio con el fin de obtener su 
consentimiento para participar en el mismo. 
Una vez obtenido se firma el consentimiento de los trabajadores de residuos 
sólidos, se aplicará la encuesta tipo cuestionario estructurada, para la 
recolección de información, en el cuestionario de trabajadores. 
Una vez realizado aplicaremos el instrumento tipo check list del método 
ERBio. 
 Cuestionario de auditoría del sistema de gestión del riesgo. 
 Cuestionario de valoración general del sistema de gestión del riesgo. 




 Cuestionarios definitivos por actividades y no validados (residuos sólidos). 
Formula de medición de los cuestionarios  
𝑃𝑂𝑅𝐶𝐸𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 =
R. afirmativas
R. afirmativas + R. negativas
𝑥100 
Se obtendrá 4 mediciones para el cual se usará una tabulación en Excel para 
obtener porcentajes en cada variable (auditoria, general, trabajadores, y 
específico por sector de actividad) y una vez obtenidos se realizará una 
comparación con la siguiente tabla: 
Tabla 9 Valores de cumplimiento de medidas preventivas. [14] 







































MUY DEFICIENTE <25% 0-25 
DEFICIENTE 25-50% 25-50 
MEJORABLE 50-75% 50-75 
ACEPTABLE 75-100% 75-100 
Fuente: Raúl Aguilar Elena – Método ERBio 
Una vez obtenido tendremos 4 datos en % de la medición de medidas 
preventivas que los aplicaremos para hallar la probabilidad. 
6.2.4 Probabilidad 
Para calcular la probabilidad del riesgo que es producida por la frecuencia o 
por el tiempo de exposición al riesgo, el tiempo en que el trabajador se dedica 
a sus tareas a su vez estar expuesto a agentes biológicos por los diferentes 
residuos sólidos y por el cumplimiento de las medidas preventivas 




Para la interpretación del resultado (probabilidad) utilizaremos una gráfica 
bidimensional, la cual, representara el “Nivel de exposición y el “Porcentaje 
de cumplimiento de las medidas de contención”. [9] 
Tabla 10 Valores de probabilidad de acuerdo al nivel de 
exposición y cumplimiento de medidas preventivas [14] 
  NIVEL DE EXPOSICION 
  Continuo Muy 
frecuente 








































Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media 
DEFICIENTE Muy Alta Alta Alta Media Baja 
MEJORABLE Alta Media Media Baja Baja 
ACEPTABLE Media Media Baja Baja Baja 
Fuente: Raúl Aguilar Elena – Método ERBio 
Realizamos la intersección de los datos ya obtenidos para obtener el dato de 
la probabilidad y que puede indicar en (muy alta, alta, media y baja). 
6.2.5. Medición del nivel de Referencia o Grupo de Riesgo   
Los contaminantes biológicos, de acuerdo al riesgo producto de una infección 
que producen a los trabajadores de residuos sólidos, se pueden clasificarse 
en varios grupos. Uno de ellos es teniendo en cuenta el nivel de exposición y 
el tipo de contacto que se tiene con el agente contaminante, además teniendo 







Tabla 11 Valores del nivel o grupo de referencia por los agentes 
biológicos [14] 
Características del agente GRUPO DE RIESGO O NIVEL DE REFERENCIA 
 1 2 3 4 
¿Es fácil que ocasione una 






































peligro para los 
trabajadores 
¿La enfermedad se propaga 










¿Se conoce o se dispone de 










en la actualidad 
Fuente: Raúl Aguilar Elena – Método ERBio 
En nuestro caso determinamos que en el trabajo de residuos sólidos el nivel 
de exposición es de grado 3, debido a que estos niveles cumplen con las 
características que se desarrollan en la actividad de recolección y transporte 
y pueden causar enfermedades graves. 
6.2.6. Obtención del grado de Riesgo Biológico 
Para obtener el cálculo del grado de riesgo biológico se aplica la siguiente 
fórmula: 
Grado de Riesgo Biológico= Probabilidad x Nivel de Referencia 






Tabla 12 Valores de grado de riesgo biológico según la 
probabilidad y nivel de referencia  [14] 
 Características del 
agente 
PROBABILIDAD 





























































Fuente: Raúl Aguilar Elena – Método ERBio 
El grado de riesgo biológico nos dará un resultado que se compara con la 
tabla y esto nos indica. 
Trivial: el resultado tiene que dar un valor de 1 (no requiere acción específica) 
Tolerable: El resultado tiene que dar un valor de 2 a 3 (no es necesario 
introducir mejoras) 
Moderado: El resultado tiene que dar un valor de 4 a 6 (se debe hacer 
medidas correctivas para reducir el riesgo en algunos puntos) 
Importante: El resultado tiene que dar un valor de 8 a 9 (se debe corregir de 
forma inmediata y adoptar las medidas de seguridad como prioridad) 
Tolerable: El resultado tiene que dar un valor de 12 a 16 (se debe detener el 
trabajo hasta eliminar el riesgo o reducirlo). [14] 
6.2.7. Interpretación del resultado del nivel de Riesgo 
De acuerdo al grado de riesgo obtenido se realiza un análisis y una 
explicación del grado obtenido por el cual se identifica las causas más 




la salud del trabajador , de ahí se implanta adecuadamente medidas 
preventivas y que sean eficientes, si estamos ante un caso donde las medidas 
cuentan con un manifiesto de ineficacia, las medidas preventivas serán 
modificadas, por el contrario si se observa que se cumple todos las medidas 
preventivas, se mejoraran de manera continua estas medidas. [72] 
 
6.3. Propuesta de Mejoramiento 
Una vez obtenido un grado de riesgo biológico, que nos indicara las fallas más 
relevantes en que se encuentra la subgerencia de servicio de limpieza en Arequipa, 
y los aspectos para brindar una mayor bioseguridad a los trabajadores aplicaremos: 
6.3.1. Plan a nivel Administrativo 
 Dado sea el caso si es por falta de programa o si hay que mejorar el 
programa que tienen, enfocado a la seguridad, diseñaremos los siguientes 
puntos: 
 Plan de capacitación diaria de 1 hora a los trabajadores en el tratamiento 
de residuos solidos 
 Obtención de herramientas y equipos de protección. 
6.3.2 Plan de Capacitación 
Realizaremos un plan de capacitación de 1 hora, dos veces a la semana en 
aspectos relevantes en seguridad en riesgos biológicos, con temas de 
importancia como: 









Tabla 13 Cronograma de Plan de Capacitación.  
TEMA ALCANCE DURACION FECHA 
Introducción y clasificación de 
actividades recolección de 







Fuentes de exposición, 
mecanismos de transmisión y 








Enfermedades laborales por 
agente biológico, identificación 







Prevención de riesgo biológico, 
medidas generales y 








Fuente: Autoría Propia 
6.3.3 Especificación de Equipos y Herramientas 
En el análisis observatorio podemos observar los equipos de protección 
personal que tienen los trabajadores, para todos los trabajadores brindar 
como mínimo: equipos de protección básicos como chaleco, botas de 
seguridad, mameluco, y una mascarilla. Los trabajadores cuentan con la 


















212 6360 S/ 1.20 S/. 7632.00 
Mascarillas 
Anti polvo (filtros) 
212 848 S/ 4.90 S/. 4155.20 



























INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
7.1. Resultados obtenidos en el Método ERBIO 
Se realizó para cada ítem un porcentaje y cuadros estadísticos en cada ítem 
realizado, del cual se hará una descripción de los porcentajes y que indican. 
7.1.1 Medicion de la Exposicion 
Al realizar el análisis de la exposición se espera obtener que el tiempo de 
exposición es continua o muy frecuente su contacto directo con estos residuos 
Tabla 15 Tabla de Valores de Exposición Esperado.  
PUESTO DE TRABAJO TIEMPO DE EXPOSICION ESPERADO (8 horas) 
Choferes 4 horas 
Ayudantes de Recolección 7 horas 
Fuente: Autoría Propia 
7.1.2. Cumplimiento de medidas de contención 
En el cumplimiento de medidas será obtenido de los cuestionarios realizando 







INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 
Tabla 16 Tabla de porcentajes de cumplimiento obtenidos de los 
instrumentos aplicados.  
CUESTIONARIOS SI NO NO PROCEDE % DE 
CUMPLIMIENTO 
AUDITORIA 16 16 0 50% 
GENERAL 12 19 1 37% 
TRABAJADORES 14 18 0 44% 
ESPECIFICA 20 12 0 62% 
Fuente: Autoría Propia 
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Tendremos que especificar en cada dimensión de la variable, los datos de los 
resultados de los instrumentos realizados 
7.1.3. Medición del nivel de referencia 
En la medición del nivel de referencia, será la evaluación de los riesgos 
biológicos a los que están expuestos los trabajadores, mediante una toma de 
muestra del lugar de trabajo que fue delimitada solo a camiones 
compactadoras y llevando a un laboratorio para posteriormente ser evaluado 
la cantidad bacterias.  
7.1.4. Medición de grado de Riesgo Biológico mediante placas 
Microbiológicas 
Para la obtención se llevó a laboratorio muestra de diferentes superficies del 
camión compactadora, para hacer un cultivo en un lapso de 24, 48, 72 horas 
y obtener la presencia de dichas partículas infecciosas.  
Tabla 18 Informe del resultado hisopado en el camión 




AGAR SANGRE AGAR 
MACKONKEY 
SABUROD 
24 HORAS 5 50 10 
48 HORAS 15 80 10 
72 HORAS 15 80 10 
Nivel de Partículas 
Infecciosas 
Bajo Medio Bajo 
Fuente: Autoría Propia 
Tabla 19 Informe del resultado hisopado en el camión 
compactadora (Soporte de contenedores).  
Superficie donde 
se colocan los 
contenedores 
Col/unidad (UFC) 
AGAR SANGRE AGAR 
MACKONKEY 
SABUROD 
24 HORAS 5 50 10 
48 HORAS 15 80 10 
72 HORAS 15 80 10 
Nivel de Partículas 
Infecciosas 
Bajo Medio Bajo 




Tabla 20 Informe del resultado hisopado en el camión 
compactadora (Superficie donde cae los residuos sólidos).  
Superficie donde 
cae la basura 
Col/unidad (UFC) 
AGAR SANGRE AGAR 
MACKONKEY 
SABUROD 
24 HORAS Mayor de 100 Mayor de 100 Mayor de 100 
48 HORAS Mayor de 100 Mayor de 100 Mayor de 100 
72 HORAS Mayor de 100 Mayor de 100 Mayor de 100 
Nivel de Partículas 
Infecciosas 
Alto Alto Alto 
Fuente: Autoría Propia 
 
7.2 Comparación del diagnóstico inicial con los resultados esperados después de 
realizar las Acciones Correctivas  
 
Tabla 21 Comparación de resultados iniciales con los resultados 
obtenidos aplicados después de los controles.  
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MEDIDAS DE PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 
8.1. Medidas Preventivas realizadas 
Durante la investigación se determinó brindar medidas preventivas que nuestro 
equipo puede aportar a la municipalidad de JLBYR, implementando dichas medidas 
para ayudar al mejoramiento, y enriquecer la cultura de seguridad de los 
trabajadores, la prevención de incidentes y accidentes, enfocado a sobre todo a los 
riesgos biológicos, las medidas que se realizó fueron las siguientes: 
 Plan de Capacitaciones (4 capacitaciones) 
 Plan de Manejo Ambiental de Residuos 
 Toma de muestra a las distintas áreas de las compactadoras 
 
8.2. Medidas Preventivas propuestas 
La implementación de dichas medidas preventivas, resultaron un poco más 
complejas, como la carencia de tiempo, falta de recurso económico, etc; por esto 
se propuso medidas preventivas, que la municipalidad debería analizar y ver si las 
implementaba en su área de trabajo, estas fueron: 
 Exámenes médicos ocupacional por temporadas 




8.3. Mascarilla con filtro 3M 
Estas mascarillas están diseñadas con un material elástico lo cual resulta suave 
para la piel humana y también ayuda contra la irritación. Este EPP tiene un extenso 
rango de protección en sus aplicaciones, también resulta más proactivo y efectivo 
ya que se utiliza mediante cartuchos línea 6000 y filtros los cuales se cambian según 






























Después del trabajo de investigación se concluyó: 
 Luego de realizar la identificación de los puestos de trabajo de recolección de 
residuos sólidos de la municipalidad JLBYR, mediante observación directa se 
determinó las actividades realizadas en cada área, donde se analizó los parámetro 
mediante el tiempo de exposición y el contacto directo de los trabajadores con los 
residuos, obteniendo un valor de exposición esperado de 7 horas, se concluye que 
el área más crítica e mayor índice de contagio de enfermedades es la de los 
trabajadores que laboran en las compactadoras procediendo a realizar el trabajo 
investigativo sobre ellos. 
 
 Al identificar que el puesto de trabajo con más exposición a riesgos biológicos era el 
área de recolección (compactadoras),se aplicó las directrices establecidas por el 
método ERBio, enfocando el tiempo de exposición al que están expuesto los 
trabajadores en un régimen de 8 horas, se analizó el nivel de exposición por medio 
de la probabilidad en el que presenta  un nivel ALTO y el grupo de riesgo al que 




biológicos es IMPORTANTE, según las directrices, finalmente para la colaborar que 
los datos no sean errados se realizó la medición experimental del grado de riesgo 
biológico mediante placa microbiológicas  de tres lugares diferente de la 
compactadora, mostrándonos como resultado que la cantidad de hongos, bacterias 
y parásitos es de grado considerable, se concluye según todos los datos obtenidos 
que el grado de riesgo en ALTO. 
 
 La implementación del método ERBio se procedió luego de haber obtenido el grado 
de riesgo bilógico, dando como inicio el llenado la evaluación por medio de los 
cuestionarios por parte de los trabajadores, cuantificando los resultados se 
obtuvieron los siguientes datos: 
- Cuestionario de auditoria 50% (mejorable) 
- Cuestionario de valoración general de gestión del riesgo 37% (deficiente) 
- Cuestionario de valoración de riesgo biológico 44% (deficiente) 
- Cuestionario por sector específico 62% (mejorable) 
Consiguiendo como resultado final en los cuestionarios, que la medida de 
cumplimiento por parte de los trabajadores se encuentra en 48% (deficiente) y que 
tendrá que ser mejorada. 
 
 Así pues, después de haber obtenido los resultados correspondientes previo a todas 
las actividades desarrolladas, las aportaciones que se pudieron realizar de esta 
investigación consiste en la realización de las capacitaciones a los trabajadores del 
área en cuantos temas diferentes los cuales fueron: 
- Introducción y clasificación de actividades de recolección de residuos sólidos. 
- Fuentes de exposición, mecanismos de transmisión y vías de ingreso de los 




- Enfermedades laborales por agente biológico, identificación y evaluación de 
riesgo.  
- Prevención de riesgo biológico, medidas generales y específicas para 
tratamiento de residuos sólidos.  
Así también se diseñó e implemento, un plan de manejo ambiental, para establecer 
estándares y normas en las instalaciones de la municipalidad , con la finalidad de que 
se realice un manejo y segregación de residuos,  para evitar en todo lo posible la 
exposición a riesgos biológicos y cuidar del medio ambiente a su vez, para finalizar y 
contar con datos precisos experimentalmente  mediante placas microbiológicas se 
muestro el área, para informar a  los trabajadores y autoridades de la municipalidad 
la cantidad de hongos, bacterias y parásitos a los que están expuestos. 
Por otro lugar también se enfocó la investigación para que a corto/largo plazo la 
municipalidad de JLBYR, deje de proporcionar a los trabajadores mascarillas 
desechables las cuales las cambian diariamente gastando al mes 6360 mascarillas y 
un promedio de 7632.00 soles, por lo que aportación consiste en implementar 
mascarillas anti polvo con filtros las cuales cumplen una mejor protección respiratoria 
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Anexo 4: CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO 




















Anexo 5: REGISTRO DE CAPACITACIÓN: INTRODUCCION Y 






Hora: 2:15 pm /3:00 pm




Área / Empresa / Organización que 
Recibió la Capacitación:
Lugar,  de Ejecución de la Capacitación:
TRIPTICO 1 HORA
Persona que Dirigió la Capacitación: Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:
MUNICIPALIDAD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO AREA DE ATENCION A LA CIUDAD/MUNICIPALIDAD JLBYR                                                     
Material Entregado: Intensidad  de la Capacitación y/o Entrenamiento:
ALFREDO DAVILA GORDILLO INTRODUCCION Y CLASIFICACION DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
1 FAUSTINO TITO HUAMAN CHOFER
3 CARI FREDY AYUDANTE
2 FLORES G. ELMER AYUDANTE
5 WALTER HUANCA RIVERA AYUDANTE
4 TEOFILO CORONEL G CHOFER
7 OSCAR CRUZ CHOFER
6 ANCO TACO OSWALDO AYUDANTE
CHOFER
9 JHON RODRIGUEZ MEDINA AYUDANTE
8 QUISPE ANCASI LUIS ANGEL AYUDANTE
12 ALBERTO PAUCA ROMAN AYUDANTE
11 AROQUIPA PUMA JEANET AYUDANTE
10 WUILBER MERMA
AYUDANTE
14 CALLOHUAIRE LUCY AYUDANTE
13 CENCARA TULA JUAN JOSE CHOFER
Registro de capacitación   
16 SANDRA CONDORI CHARA AYUDANTE




Anexo 6: REGISTRO DE CAPACITACIÓN: FUENTES DE EXPOSICION, 








Hora: 2:15 pm /3:00 pm




Área / Empresa / Organización que 
Recibió la Capacitación:
Lugar,  de Ejecución de la Capacitación:
TRIPTICO 1 HORA
Persona que Dirigió la Capacitación: Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:
MUNICIPALIDAD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO AREA DE ATENCION A LA CIUDAD/MUNICIPALIDAD JLBYR                                                     
Material Entregado: Intensidad  de la Capacitación y/o Entrenamiento:
FABRICIO SAIRE SALCEDO FUENTES DE EXPOSICION, MECANISMOS DE TRASMISION Y VIAS DE INGRESO DE LOS AGENTES BIOLOGICOS
1 FAUSTINO TITO HUAMAN CHOFER
3 CARI FREDY AYUDANTE
2 FLORES G. ELMER AYUDANTE
5 WALTER HUANCA RIVERA AYUDANTE
4 TEOFILO CORONEL G CHOFER
7 OSCAR CRUZ CHOFER
6 ANCO TACO OSWALDO AYUDANTE
CHOFER
9 JHON RODRIGUEZ MEDINA AYUDANTE
8 QUISPE ANCASI LUIS ANGEL AYUDANTE
12 ALBERTO PAUCA ROMAN AYUDANTE
11 AROQUIPA PUMA JEANET AYUDANTE
10 WUILBER MERMA
AYUDANTE
14 CALLOHUAIRE LUCY AYUDANTE
13 CENCARA TULA JUAN JOSE CHOFER
Registro de capacitación   
16 SANDRA CONDORI CHARA AYUDANTE




Anexo 7: REGISTRO DE CAPACITACION: ENFERMEDADES LABORALES 







Hora: 2:15 pm /3:00 pm




Área / Empresa / Organización que 
Recibió la Capacitación:
Lugar,  de Ejecución de la Capacitación:
TRIPTICO 1 HORA
Persona que Dirigió la Capacitación: Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:
MUNICIPALIDAD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO AREA DE ATENCION A LA CIUDAD/MUNICIPALIDAD JLBYR                                                     
Material Entregado: Intensidad  de la Capacitación y/o Entrenamiento:
FABRICIO SAIRE SALCEDO ENFERMEDADES LABORALES SOBRE AGENTES BIOLOGICOS, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO
1 FAUSTINO TITO HUAMAN CHOFER
3 CARI FREDY AYUDANTE
2 FLORES G. ELMER AYUDANTE
5 WALTER HUANCA RIVERA AYUDANTE
4 TEOFILO CORONEL G CHOFER
7 OSCAR CRUZ CHOFER
6 ANCO TACO OSWALDO AYUDANTE
CHOFER
9 JHON RODRIGUEZ MEDINA AYUDANTE
8 QUISPE ANCASI LUIS ANGEL AYUDANTE
12 ALBERTO PAUCA ROMAN AYUDANTE
11 AROQUIPA PUMA JEANET AYUDANTE
10 WUILBER MERMA
AYUDANTE
14 CALLOHUAIRE LUCY AYUDANTE
13 CENCARA TULA JUAN JOSE CHOFER
Registro de capacitación   
16 SANDRA CONDORI CHARA AYUDANTE




Anexo 8: REGISTRO DE CAPACITACIONES: PREVENCION DE RIESGO 
BIOLOGICO, MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO 





Hora: 2:15 pm /3:00 pm




Área / Empresa / Organización que 
Recibió la Capacitación:
Lugar,  de Ejecución de la Capacitación:
TRIPTICO 1 HORA
Persona que Dirigió la Capacitación: Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:
MUNICIPALIDAD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO AREA DE ATENCION A LA CIUDAD/MUNICIPALIDAD JLBYR                                                     
Material Entregado: Intensidad  de la Capacitación y/o Entrenamiento:
ALFREDO DAVILA GORDILLO
PREVENCION DE RIESGO BIOLOGICO, MEDIDAS GENERALES Y ESPECIFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS BIOLOGICOS
1 FAUSTINO TITO HUAMAN CHOFER
3 CARI FREDY AYUDANTE
2 FLORES G. ELMER AYUDANTE
5 WALTER HUANCA RIVERA AYUDANTE
4 TEOFILO CORONEL G CHOFER
7 OSCAR CRUZ CHOFER
6 ANCO TACO OSWALDO AYUDANTE
CHOFER
9 JHON RODRIGUEZ MEDINA AYUDANTE
8 QUISPE ANCASI LUIS ANGEL AYUDANTE
12 ALBERTO PAUCA ROMAN AYUDANTE
11 AROQUIPA PUMA JEANET AYUDANTE
10 WUILBER MERMA
AYUDANTE
14 CALLOHUAIRE LUCY AYUDANTE
13 CENCARA TULA JUAN JOSE CHOFER
Registro de capacitación   
16 SANDRA CONDORI CHARA AYUDANTE
15 JHON HUAMAN 
